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L'ESTUDI DEL DELME RECAUDAT PER LA 
PROCURACIÓ REIAL DE MALLORCA EN EL 
SEGLE XIV I EL SEU INTERÉS RESPECTE A 
L'APROXIMACIÓ A LA COJUNTURA AGRARIA 
JOSEP F e . LÓPEZ BONET 
Als registres del "Reial Patrimôni" de l'Arxiu Historie de Mallorca 
i a la colecció de "Llibres de Rebudes" es contabilitza regularment 
un ingrés per concepte de delme que és extensiu sobre tota Tilla (in-
closes les possessions de l'Església al "Pariatge" —zones d'Andraig, 
Calvià i Puigpunyent—) i que és aplicat sobre la producció agrícola 
i ramadera en conjunt, sensé especificació restrictiva de cap mena. 
Els investigadors que fins ara hagin pogut manejar aqueixa do-
cumentació contable —escassos, és segur— potser no hagin parât molt 
d'esment a aqueix capítol i, a primera vista, hagin suposat logicament 
que es tractas d'una renda patrimonial de la Corona extreta sobre pos-
sessions propies del Reialenc, sensé que hi hagués motius per a su-
posar que es tractas d'una exacció impositiva i general sobre la pro-
ducció global de les demarcacions municipals respectives. 
Per indicació del Dr. Alvar Santamaría (primer historiador que 
va dedu'ir que el delme, a Mallorca, gaudia d'uns aspectes clarament 
diferenciáis i que va iniciar amb una orientació lúcida l'estudi de la 
seva estructura), em vaig iniciar a l'estudi normatiu i économie d'a-
queixa percepció de la procuració Reial, que va culminar en la meva 
recent tesi de Llicenciatura sobre "La Recaudación del diezmo en 
Mallorca en el siglo XIV. El diezmo en la estructura de los ingresos 
de la Procuración del reino". 
L'esmentada documentado contable, de fet, és sois complemen-
taria de les distintes normatives i recopilacions dispositives que cons-
ten a registres de tota mena 1 i per les que s'entén, sense cap dupte, 
l La més completa, i de la que vaig indolire una transcripció completa a la meva 
tesi de llicenciatura, és la recopilació que constitueix el registre RP 2146 de l'AHM. 
Recull totes les disposicions relatives al delme, entre 1338 i 1541, disperses a diversos 
llibres de "Lletres reals" del Reial Patrimoni, com son els RP 31, 32, 34, 60 i 86, entre 
d'altres. El Professor Alvar Santamaria va esser qui va iniciar l'estudi del RP 2146, i 
qui em va orientar cap al seu anàlisi, amb el qual em vaig iniciar al tema. 
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que el delme —imposició, en principi, d'una décima part de la pro-
dúcelo agraria, percebuda per l'Església per el seu manteniment— a 
Mallorca, i des de la conquesta de Jaume I . e r , es repartía en pvopor-
cions determinades entre la Corona i l'Església. 
Les cantitats registrades ais "Llibres de Rebudes de la Procura-
ció Reial" per concepte de delme no son constitutives, dones, de ren-
des prôpies de la Corona, sino que es tracta d'una exacció aplicable 
sobre 1'íntegre exhaustiu de la producció illenca per cessió, pacte o 
conveni amb l'Església. 
Apart de les especificacions concretes relatives a la forma i ma-
nera de recaptar el delme i de varies notes incloses als prôpis regis-
tres contables 2 que tácita o expressament mencionen aqueix conveni, 
i que haurien d'esser abastament per a esvair qualsevol dubte, hi ha, 
sortadament, dues castes mes de confirmacions del dit conveni, que 
el fan indubtable: 
a) Bibliogràfiques 
b) Documentais. 
a) Quasi tots els autors locáis shan topat, a algún moment 
de les sèves investigacions, amb relacions de delmes, 
subhastes de delmes o mencions a la recaptació. Sovint, 
les interpretacions han estât divergents, essent aixi que 
Dameto a la seva "Historia General del Reino Baleárico", 
a 1631, ja feia notar que per donació papal de Gregori 
VIII i Urbà II, els reis d'Aragó posse'ien tots els delmes 
de les terres que conquistassin als moros i que, després de 
la conquesta i de rebre la donació de diverses possessions 
constitutives des de llavors de la "porció temporal", "A 
más de esto goza —l'Església de Mallorca— de la mitad 
de las décimas de todos los frutos, los cuales se reparten 
igualmente entre el obispo y la mensa capitular" (hi ha 
que interpretar que el que es repartien bisbe i capítol, com 
veurem, era sois el 50 % del delme). La "Historia de Ma-
llorca" editada a 1840 per Dameto, Mut i Alemany (i que 
no és sino una ampliació i actualització de l'anterior) re-
cull íntegrament i'informació de Dameto (p. 358 del pri-
2 Per exemple, els RP 3767, en referencia al vi de Porreres; el RP 3779 respecte al 
vi de ciutat i el plà de ciutat; el RP 3787 quan al bestiar d'Alaró i el RP 1292 en una 
carta del rei Pere datada a 1373. 
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mer tom) i copia les fonts que citava Dameto a 1631 ex-
cepte que la signatura del Document Escolano, que a l'e-
dició primitiva figurava com a "libro 4, cap. 33" ara figura 
com a "libro 3, cap. 7"; es repeteix també la menció a 
"Marín, lib. 8" y "Bauter, lib. 3, cap. 8" afegint que "los 
originales con sus sellos están en el Archivo Real de Bar-
celona". 
El "Cronicón Mayoricense" d'Àlvar Campaner i Fuertes, 
Ed. de 1881 s'inicia precisament amb una cédula relativa 
a la cessió del delme pertanyent a lEsglésia, ais terrenys 
conquerits, ais monarques dAragó i a la página 41.1 
transcriu una noticia de 13.9.1315 on es menciona una do-
nació anterior, de 1232.3 
b) Pero és al repertori documental on s'han trobat les proves 
efectives i indubtables de la reparti ció al 50 % del delme 
entre el rei i el clergat de Mallorca (constituir, per "Bisbe 
i Capítol") al manco des de 1315, encara que, amb per-
centatges distints, la repartició es feia des de la conquesta. 
El "corpus" documental on es recueixen els diversos i suc-
cesius convenís de repartició d'allô que es recaptàs en 
concepte de delme entre la Corona i lEsglésia (Procuració 
Reial i Bisbe-i-Capítol, respectivament) ha sigut recopilada 
per Fautor i está en curs d'elaboració cara a la seva Tesi 
doctoral. Apart del document Escolano mencionat al parà-
graf anterior, existeixen nombroses referències al règim de 
pariatge deis delmes, establit amb la seva forma definitiva 
a 1315, i inclus, a distints processos seguits entre la Procu-
ració i el Bisbat per a destriar competències relatives al 
delme, es transcriuen amb freqüencia els termes exactes 
de l'acord.4 
Com apèndix al présent article, presentam ara, per prime-
ra vegada, la transcripció de la bula papal de 1064 on es 
3 Hi ha que fer constar que Campaner es refereix a una donació a l'Església, a 
1232 "que no tuvo efecto". Posteriorment a aqueixa, hi ha una altre donació de 1236, 
que no menciona Campaner, i que figura transcrita al BSAL vol XII, pàg. 47 com a 
"Confirmación del diezmo concedido a la Iglesia de Mallorca" pero que es refereix a la 
desena part de les possessions territorials i no al delme/impost sobre la producció agraria. 
Es un fet que l'Església, des de molt poc després de la conquista, posa en qüestió rei-
teradament la percepció de part del delme per la Corona i, per tant, es produeixen nom-
brosos processos, donacions i pactes que, la major part de les vegades, no arriben a eser 
efectius. 
4 Per exemple al registre RP 44 de l'ARM als fols 199 v. a 204 i al RP 60 aïs 
fols 260 v. a 266. 
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basava la doctrina impositiva de la Procuració reial res-
pecte al delme, i que figura copiada al f. 259 del Registre 
RP 60 de l'AHM. 
Manca per analitzar, empero, el que constitueix la base 
legal de totes aqueixes referències: el "Llibre Verd" de 
l'Arxiu Capitular, on están registrats tots els pactes d'in-
feudació de l'Església de Mallorca relatius al seu patrimo-
ni illenc (la "porció temporal") i els seus convenís amb la 
Corona. 5 
Delme/renta i delme/'impost. 
Les nombrases referències a discrepancies sobre el delme entre el 
rei i l'Església, dins de la complexe estructura fiscal de la Baixa Edat 
Mitja, pot conduïr a nombrases confusions. De l'estudi de la documen-
tado s'ha induit el següent esquema: 
Possessions territorials 
— la dècima (dotació territorial feta a l'Església després de la 
conquesta, consistent en teoria en 1/10 part del territori conce-
dit a cada participant, inclòs el Rei) 
— les possessions senyorials (part concedida a cada participant a 
la conquesta, cedides a administradors o a explotadors en alodi 
o emfitèusi) 
— les possessions del reialenc (part corresponent al patrimoni del 
rei i com a tal senyor partícip a la conquesta). 
Aqueixes possessions produien ais seus titulars (L'Església, cavaliers 
o el Rei) rendiments de tota mena: 
— censáis (renda fixa anual en especies o moneda). 
— prestacions 
— ús de servéis (forns, corrals, molins, aiguës, escrivania, etc.) 
— drets sobre la transmissió (loismes, etc.) 
— drets sobre la producció 
5 El conveni definitili és l'establit amb el rei Sane de Mallorca a 1 3 1 5 , citât a la 
documentació com a "Règim de pariatge". A la miscellània documentai pubilcada per 
VICH I MUNTANER, "Documenta Regni Maioricarum", a 1 9 4 5 , al document 1 0 6 , pàg. 1 1 7 , 
figura un "Règim de pariatge" del mateix any que no cita per rès els delmes. Hi ha que 
tenir en compte, doncs, que el "Règim de pariatge" estava format per una sèrie de 
codicils, de distinta aplicació i relatius a distints aspectes de la distribució d'atribucions 
économiques entre l'Església i la monarquia. 
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— agrers 
— tasches i trezenes 
— censáis, a cert "for" 
— delmes. 
Endemés, la producció de les explotacions estava sotmesa a una 
tributació de carácter general, indepenentment de la propietat o del 
arrendador: 
— delmes (teôricament a l'Església local). 
•—• primicies (id.). 
Hi ha, dones, que distingir entre el delme/renda i el delme/im-
post. El rei, en teoría, pot rebre delmes/renda per les sèves prôpies 
possessions cedides en explotació emfitèutica (com és el cas del "delme 
e tretzena" del blat de les possessions de Blanca de Monteada al terme 
de Manacor, adquirides per la Corona) 6 i, per conveni amb l'Església 
de Mallorca, una part del delme/impost. 
L'Església, que a molts de llocs havia ja centralitzat al bisbat i a 
les grans abadies la percepció deis delmes corresponents a les parrôquies 
vilatanes, podia també perceber delme/renda sobre les seves possessions 
temporals i, a la vegada, recaptar de totes les demés el delme/impost. 
sempre que no l'hagués aliénât per a dotació d'algún concepte. 
En arribar al cas de la distribució amb la Corona del delme/impost 
comencen les discrepancies entre ambdues Institucions: déu la Corona 
participar també en el delme/impost sobre les possessions eclesiâstiques 
encara que, per esser possessions del bisbat, estiguin exemptes de la 
part deguda a aquell? 
8 Les rendes de la porció antany pertanyent a Blanca de Monteada son les uniques 
que s'especifiquen al "Llibres de Rebudes" des de 1330 fent referencia a l'antiga porció 
senyorial. Abans, i fins a 1340 s'anomenen loismes provinents de la "Partida de Gastó", 
fins a 1338 es menciona dos cops la "Partida del Temple" i es fan uns novells establi-
ments a 1326 a la "Partida de Gastó de Bearn". De fet, sembla que, des de 1310 son 
molt poques les possessions senyorials de certa importancia no transferides a la Corona 
que resten, a Mallorca, i el seu volum économie de fet es dilueix i esdevé estadísticament 
irrelevant. (Vegis A. SANTAMARÍA a "En torno a la Evolución del modelo de sociedad en 
el reino de Mallorca" en el nombre 3 de la revista "Estudis Baleàrics" pàg. 65 a 70; 
calcula que, a 1332 restava un 30 % en poder de senyorius i un 70 % pertanyia ja a la 
Corona. D'aquell 30 % hi hauria que deduir un 14 % que, segons estimacions prôpies, 
pertanyien a la "porció temporal" de l'Església, restant, dones, un 16 % de territôris se-
nyorials. Vegis també P. CATEURA, al nombre 6 de la mateixa revista, "Mallorca y la 
política patrimonial de la monarquía —siglo XIII y la primera mitad del s. XIV—", qui 
considera que, a 1334, queda tancat el période d'incorporacions de béns senyorials al 
Reialenc per ampliado del patrimoni Reial. Vegis també les p. 137/49 de1 Uibre del 
mateix autor "Política y finanzas del reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón"). 
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Tractant-se duna exacció de tipus general, sembla que no hi ha 
dubte. L'Església creu que no té perqué tributar-se a si mateixa, es 
ciar, per aixó s'entén sois al cas que fos Túnica perceptora de Timpost; 
en repartir-ho amb altre instancia —la Corona— aqueixa exigeix la se¬ 
va part corresponent, fins i tot de les propietats eclesiástiques. 
En resum: TEsglésia s'acoeix al sentit i a Torigen del concepte re-
capdatori, arribant a posar en discusió la percepció per part del rei de 
la porció deis delmes; la Procuració Reial s'acoeix al pacte estríete es-
tatuir, ja abans de 1229, sense fer distinció de cap mena respecte al sub-
jecte passiu de Timpost, considerant-ho com a tal i no com a contribu-
ció al manteniment eclesiástic. 
Encara que, des de 1315, s'arribi a un nou acord amb el Rei Sane, 
aixó no vol dir que deixin de produir-se conflictes posteriors, pero els 
termes de Tacord clarifiquen alguns punts i estableixen per a sempre 
una norma general i aplicable a la totalitat deis productes delmats: 
— la percepció del delme es fará a un 50 % entre la Procuració 
Reial i els Bisbe-i- Capítol catedralici; 
— la Procuració Reial és Túnica amb facultats per a recaptar el 
seu 50 %, encara dins els terrenys eclesiástics; (13 de setembre 
1315). 7 
Per Testudi deis llibres contables es dedueix que la Procuració Reial 
sois recapta el Iseu 50 %, ja que no hi ha cap transferencia al Bisbat ais 
llibres de "Dades", de la meitat restant. Pero diverses disposieions 8 re¬ 
corden que, quan al seu 50 %, sois els oficiáis reíais teñen jurisdicció, 
inclús dins deis terrenys eclesiástics, el que será motiu de succesives i 
noves diferencies sobre competéncies ja que, en altres aspectes (excepte 
quan a jurisdicció criminal) TEsglésia posseeix els seus própis batios, no-
taris i funcionaris amb jurisdicció independent de la Reial. 
Mecánica recapdatória. 
Referint-nos ara a la normativa específica de la Procuració Reial 
quan a la percepció de la seva meitat recapdatória, facem el següent 
resum: 9 
7 A. CAMPANER, "Cronicón Maioricense" p. 45. 1. 
8 Disposició que es recordada a nombrases crides i en totes les ocasions. Per exem-
ple, ais registres RP 1292, f. 84 i f. 85; RP 31 f. 46; RP 32 f. 69 v. i f. 70; RP 60 f. 
301, f. 288 v. 
9 Extret de l'anàlisi del RP 2146, ja esmentat. 
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— la recaptació no es fa directament, sino per subhasta pública 
(excepte ais anys que no s'obtenen licitadors o que la producció 
és despreciable a causa de catástrofes, males anyades, plagues, 
épidémies, etc., ocasions en que la Procurado Reial "leva" di-
rectament el producte) 
— els obtentors de la licitado teñen plena autoritat per a recaptar 
per si o mitjançant agents, directament sobre el terreny, i plena 
disposició del producte (excepte una certa fiscalització deis ju¬ 
rats de Mallorca quan al correcte abasteixement de Tilla, sobre 
tot sobre la distribució del grá recollit i del bestiar) 
— la cantitat compromesa a la subhasta es pagava a plaços i des¬ 
prés de recaptat el producte 
— les taxes de la exacció extreta de la producció en concepte de 
delme/impost eren les següents: 
— cereal (inclou també llegums) I/IO = 10% 
— hortalissa 1/1P = 9'09 % 
— ferratges en grós 1/11«= = 9'09 % 
— ferratges a la menuda l/13e = reí % 
— llí i safra l/13e = 761 % 
— bestiar l/15 e = 6'66 % 
— oli l/12'5e = 8'00 % 
— vi l/ll e = 9'09 % 
Alguns indexs percentuals. 
A la meva memôria de llicenciatura presentada a la Facultat de 
F. i Ll. de Ciutat el mes de setembre de 1982 es donava la recopilaciô 
de totes les cantitats comptabilitzades per la Procuraciô Reial pels dis-
tints conceptes, durant el s. XIV. 
Una recopilaciô d'aquest tipus de dades, tabulades per anys i per 
conceptes és, sens dubte, un material d'elevat interés pels historiadors, 
encara tenguent en compte les incompletituts i la ignorància de molts 
de factors que podrien utilitzar-se per a computar-los i fer-los mes apro¬ 
fitables com, per exemple, mitjes de preus, indexs de rendiments de la 
producciô agricola, distribuciô dels cultius, tants per cent relatius sobre 
les demarcacions municipals, etc. 
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Respecte al delme, podem acceptar que les cantitats suposen percen-
tualment eis següents índexs sobre el total de les rebudes: 
Any (1) Porcentatge 
1331 2797 % 
1339 45'95 % 
1340 49'21 % 
1341 7173 % 
1343 49'28 % 
1348 33'52 % 
1351 59'87 % 
1352 41'58 % 
1357 67'86 % 
1358 5728 % 
1363 4C97 % 
1365 56'64 % 
1367 64*21 % 
1370 54'39 % 
1376 56'27 % 
(1) Sols s'utilitzen els anys on tenim complets els ingressos dels 
articles delmats —excepte l'oli, que és molt irregular—. 
Quan als percentatges per article sobre el total de les recaptacions 
a tot el segle, per terme mig, son eis següents: 
Gra 30*00 % 
Oli 5'46 % 
Vi 10"56 % 
Bestiar 5'85 % 
Hortalissa l'26 % 
53 % 
Es a dir, que allò ingressat per concepte de "delme" a la Procu-
ració ReiaJ, al S. XIV, suposava, en mitjana, mes de la meitat de la re-
captació global, i això tenguent en compte que es tractava sols del 50 % 
del total de Fexacció aplicada sobre la prodúcelo. 
1 1 1 5 
1 2 0 3 
1 2 2 9 
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Figura 15.—El encuadre cronológico a partir de los últimos estudios. La propuesta actual modifica el esquema planteado en 1978. 
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Tenguem en compte, endemés, algunes matitzacions : 
a) Les dades treballedas son les corresponents als llibres de "Re> 
budes" des de 1313 a 1393 (considérant l'exercici productiu i 
no el recaptatori, sovint posterior) contingudes a 58 registres 
de la sèrie RP del AHM compresos entre el RP 3764 i el 
RP 3822. (S'exclogué el 3781 per no correspondre al concepte). 
b) Aqueixos registres corresponen a allò que la Procuració Reial 
recapta i están vinculats, per tant, al Patrimoni Reial. Empe-
rò,com hem vist ja, aqueixa restricció no invalida el que les 
xifres del delme sien plenament représentatives de l'evolució 
de l'economia agrària de Tilla, ja que tal indicador és exhaustiu 
sobre totes les possessions illenques, sien o no pertanyents al 
Patrimoni. 
e) Als llibres de Rebudes es recullen, endemés, xifres que poden 
esser indicatives del tràfec mercantil, con son les de la "Leuda" 
i "pesos i mesuratges". 
d) Quan a Testructura de la possessió territorial, inclouen un con-
cepte restrictiu (censáis i rendes) que afecta sols al Reial Pa-
trimoni, pero també inclouen els "Loismes" (drets per traspâs 
de la propietat immoble) que son pràcticament aplicables a tota 
Tilla ja que, a partir del segón quart de segle, la práctica totali¬ 
tat de les possessions senyorials havien passades ja a la Corona 
i estaven en mans de distints detentadors. 
e) No figuren a aqueixes fonts les contribucions d'àmbit general 
recaptades pels municipis (fogatges, talles, subsidis, donacions 
a la Corona) ni les que recaptava Tadministració local (victi-
gals, peatges, gabelles, quints, sizes, etc.) aplicables sobre la pro-
ducció artesanal i manufacturera, es a dir, del sector secun-
dan. 
f) Quan al tràfec marítim de mercaduries, prou estudiat ja fins 
aleshores, les xifres que conté son incomplètes i escasses. 
Per a poder utilitzar i treure el màxim aprofitament a les xifres 
del delme es varen recollir, també, totes les que corresponien ais altres 
conceptes recaptatoris de la Procuració Reial, el que ens permetia po-
der dissenyar amb gran marge de fiabilitat i amb suficient còpia d'infor-
mació, alguns trets de la conjuntura secular. 
Vegeu, dones, algunes d'aqueixes xifres absolûtes: 
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En Lliures: 
Any Censáis de la Part Forana 
Delme del 
bestiar de la 
Part Forana 
Delme del grà 
de la Part Forana 
1313 1.132'90 883'32 (1) 
1328 2.082'30 63Г37 
1330 2.38838 56117 
1331 2.864'24 
1332 1.63711 885'82 
1336 2.42Я27 60862 
1338 2.610'36 749'62 
1339 2.783'28 616'45 4.849'06 
1340 2.722'39 51012 4.623'62 
1341 2.373'00 67Г12 4.74200 
1343 1.015'67 514'47 4.67722 
1348 263'33 39512 2.079'97 
1351 805'80 86275 4.742'00 
1352 733'32 678'57 3.803'00 
1357 49472 834'92 3.80700 
1358 796'30 87755 5.26700 
1361 2.81579 (3) 
1362 4.035'50 (3) 
1363 1.02700 713'1.5 3.39Г25 
1364 4.153'82 (3) 
1365 1.045'55 756'92 3.90170 
1366 3.274'25 (3) 
1367 86ДО50 78Г62 3.763'25 
1368 3.489'00 (3) 
1369 5.018'50 (3) 
1370 1.23Г07 94612 4.788'00 
1373 1 . 3 1 0 I 6 (2) 1.788'00 (3) 
1374 1.292'85 76610 (3) 
1376 1.042'35 2.738'00 
1378 1.01616 2.004'94 (3) 
1380 1.064'00 2.58О"00 (3) 
1386 985'21 3.850'00 (3) 
1387 1.24910 3.352'00 (3) 
1388 1.36(У93 (3) 
1389 3.692'00 (3) 
1390 2.65873 (3) 
1392 1.042'85 3.126'00 
1393 1.275'96 4.699'00 
1395 1.003'39 4.31700 
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Any Ciutat Part Forana Total Anual 
1313 7.51859 1.868'62 9.386'41 
1317 5.719'63 2.63719 8.356'82 
1319 13.441*67 3.06720 16.50887 
1328 11.290*93 3.567'08 14.858*01 
1330 6.630'54 4.04887 10.67941 
1331 12.66889 6.541'52 19.210*41 
1333 (6.543'20) 4.011'64 
1336 6.131'20 4.125'25 10.256'45 
1338 8.831*57 4.699'47 13.531'04 
1339 9.008'62 10.356'97 19.365'59 
1340 7.099'27 10.238'85 17.33812 
1341 4.900'34 9.370'99 14.271*33 
1343 7.456'90 8.540'19 15.997'09 
1.348 5.503*63 4.582'32 10.085*95 
1351 4.68212 7.68452 12.366'64 
1352 10.898*12 8.086'47 18.984'59 
1357 3.690'25 6.899'06 10.589*31 
1358 4.958'51 9.262'95 14.221*46 
1363 7.311'82 7.978'82 15.290*64 
1365 4.35672 7.432'31 11.789*03 
]367 2.972'44 7.24799 10.220*43 
1370 7.217*93 10.620'58 17.838*51 
1376 3.793'24 7.073'52 10.86676 
1392 4.269'34 7.727'05 11.996*39 
1393 3.187'57 8.77517 11.96274 
1395 3.514'01 9.292'46 12.806*47 
Rendes totals de Menorca i Eivissa, comparades amb les de Mallorca. 
Any Mallorca Menorca Eivissa Total 
1313 9.386'41 3.12674 981'86 13.496.01 
1317 8.356'82 1.913*49 58216 10.85247 
1319 16.50887 1.93242 275'98 18.71727 
1328 14.858*01 2.14257 129'07 17.129*65 
1339 19.365'59 1.146'26 
1340 17.33812 1.014'00 381*87 18.733'99 
1341 14.271'33 764*76 
1342 261*56 
1343 15.99709 944*50 54'00 16.995*59 
Rendes totals de la Procurado Reial de Mallorca, en Lliures. 
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Percentatge sobre el total de les 3 Ules. 
Any Mallorca Menorca Eivissa 
1313 69'55 % 2317 % 7 2 8 % 
1317 7700 % 1763 % 5'36 % 
1319 8820 % 10'32 % 1.47 % 
1328 8674 % 1251 % 075 % 
1340 92'55 % 5'41 % 2'04 % 
1343 94'12 % 5'56 % 0'32 % 
Percentatge de Menorca i Eivissa respecte a Mallorca. 
Any Menorca 
1313 33'31 % 10'46 % 
1317 22'89 % 6'96 % 
1319 1170 % 1'67 % 
1328 14'42 % 0'87 % 
1340 5'85 % 2'20 % 
1343 5'90 % 0'34 % 
(1) El Delme del gra, si bé documentalment es sap que es venia re¬ 
captant des de 1231, no compareix als llibres de "Rebudes" del 
s. XIV fins a 1331 y fins a 1339 no és un concepte regular. Hem 
de suposar que, abans de 1331, s'inscrivia a altre tipus de registres. 
(2) A partir de 1371 el delme del bestiar es ven per périodes de 5 anys, 
a imports fitxats per endevant. Les quantitats respectives (900 lliu-
res de 1371 a 1375, ambdos inclosos; 975'50 a 1376; 1.361'50 a 1380 
i 1.153'25 des de 1384 a 1388, ambdos inclosos, no son representa-
tives de la producciô efectiva). 
(3) Les xifres que s'indiquen junt a aquest nombre, son les extretes de 
llibres incomplets en altres eonceptes, encara que el del grà sembla 
esser complet. Queda, emperô, un dubte raonable envers la seva 
fiabilitat al 100 x 100. 
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Àmbit geogràfic. 
Ta hem dit que el delme es recaptava, de forma exhaustiva, sobre 
tota l'illa, incloses les possessions de la "Porcio temporal" de TEsglésia. 
Per a ampliar mes aquesta informacio donarem, emperô, la relaciô 
de tots aquells anys que, als "Llibres de Rebudes" de la Procuracio 
Reial, recullen recaptacions per aqueix concepte, als exemplars com-
plets de que disposam, al s. XIV: 
CEREAL: 
Muntanya.—Hi ha una recaptacié a 1331. Després, fins a 1339 no 
tornen a comparèixer, sensé interrupcio fins a 1396. 
Es recapta a Valldemossa, Bunyola, Andraig-Puigpunyent-Calvià, 
Esporles i Alcudia. A Pollensa sols a 1343 i 1348. A Escorca i Almaluig 
sols a 1352 i 1357. No se'n recapta a Sôller i Biniaraig. 
Reiguer.—Es recapta al mateix période (a 1331 i 1339-1396) a totes 
les poblacions de la zona: Santa Maria des Cami, Inca, Selva-Campanet 
i Alaré-Rubines-Sencelles. 
Pla.—Es recapta al mateix période a Porreres i Montuiri-Castelig. 
A Sineu i Sant Johan de Sineu sols a 1331. A Petra sols a 1331 i 1339. 
A Muro sols a 1343 i 1367. 
No se'n recapta a Santa Margarida de Muro ni a Huyalfàs. 
Llevant.—Sols hi ha una recaptaci6 a Artà, a 1348. 
Migjorn.—Es recapta al mateix période a tota la zona: Llucmajor, 
Campos, Santanyi, Felanig i Manacor-Bellver. 
OLI: 
Muntanya.—De 1339 a 1396 es recapta a Valldemossa, Bunyola, 
Andraig-Puigpunyent-Calvià, Esporles i Sôller-Beniaraig. No se'n recap-
ta a Alcudia, Pollensa ni Escorca-Almaluig. 
Raiguer.—Al mateix période (1339-1396) a tota la zona: Santa Maria 
des Cami, Inca, Selva-Campanet i Alarô-Rubines-Sencelles. 
VI: 
Muntanya.—De 1313 a 1396 es recapta a tota la zona, excepte Po-
llensa i Escorca-Almaluig. 
Raiguer.—Igualment, al mateix période, excepte a Selva-Campanet. 
Pla.—Igualment, excepte Muro y Huyalfàs. 
Migjorn.—Igualment, excepte a Santanyi. 
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BESTIAR: 
Es recapta a tota l'illa, sensé excepciô, des de 1313 a 1396. 
HORTALISSA: 
Es recapta de 1313 a 1388. 
Muntanya.—A Valldemosa, Bunyola i Sôller-Beniaraig. A Andraig-
Puigpunyent-Calvià i Esporles es recapta de 1313 a 1346 i de 1373 a 
1388. No se'n recapta a Pollensa ni a Escorca-Almaluig. 
Raiguer.—Menys a Selva-Campos, a les restants poblacions, a tôt 
el période esmentat. 
Plà.—Es recapta sols a Montuiri-Castelig, Inca i Alarô-Rubines-
Sencelles. 
A Muro sols a 1342 i 1343. No es recapta a Santa Margarida, Petra 
i Huyalfas. 
Llevant.—A Artà sols a 1342 i 1343. 
Migjorn.—A tota la zona, excepte Santanyi, que es recapta sols fins 
a 1340. 
CIUTAT I MARRATXI.—Es recapten tots els productes durant tôt 
el période 1313 a 1393 al cas de vi i bestiar; 1313 a 1388 la hortalissa 
i 1331 i 1339 a 1396 el cereal i el bestiar. 
Es clar, doncs, que el cereal es recapta sobre tota l'illa, al manco 
des de 1331, l'oli a la muntanya i al raiguer, el bestiar a tota l'illa des 
de 1313 i vi i hortalitza (les menys extensives) sobre zones de tota l'illa, 
excepte Pollensa i Escorca, a la muntanya, Selva-Campanet al raiguer, 
Huyalfas i Muro, al plà. A la zona de Llevant, sols Artà cotitza, i cereal 
sols a 1348 i hortalissa sols a 1342 i 1343, encara que bestiar en cotitza 
tots els anys. 
Un exemple daproximació a la conjuntura. 
Per a exemplificar Tinterés de les xifres recollides, s'ha procedit, 
expressament per aquest treball, a efectuar la comparado entre tres 
series de dades: 
— la recaptació del delme del cereal (blat, ordi i mestali, conjun-
tament) 
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— la recaptació per concepte de "Ioisme" (drets sobre la transmis-
sió de possessions detentades emfitèuticament, tributàries de] 
Reial Patrimoni) 
— recaptació pel total anual de censals sobre les possessions de-
tentades en emfitèusi del Patrimoni Reial. 
Tenguem en compte, per començar, que les xifres del delme, si bé 
son un magnifie index comparatiu per a seguir l'evolució de la conjun¬ 
tura, no representen la producció efectiva sino la cantidad en moneda 
que la Procuració Reial obtenia de la subhasta del dret a recaptar, a les 
distintes viles, inclosa la ciutat. Es a dir, que suposa mes bé una esti-
mació feta pels licitadors sobre la probable producció i el valor de la 
mateixa, un cop déduits altres drets i, naturalment, els seus pròpis be-
neficis i despeses. 
Aqueixa estimació, per errada que pugui esser en alguna anualitat, 
no hi ha dubte que, en linies gênerais, depèn de la conjuntura, de 
Finformació "de visu" que haguessin adquirit d'exercicis anteriors, i 
dels avatars metereològics, politics i socials de l'any en qùestió. Per 
altre banda, aquest és un sistema —l'arrendament d'impost— tan habi-
tuai a l'època medieval com a la moderna i, sovint, aquest és l'unie 
tipus d'informació econòmica de que disponem. 1 0 
Tenguem també en compte que, de molts d'anys tenim dades in-
complètes i, per tant, per a poder construir el grafie que presentai!!, 
hem hagut de reduïr-nos a aquells que, quan aïs conceptes desitjats, 
tenien informació fiablement completa, el que imposa que quedin nom-
brosos buits. Hem agafat, només, els anys des de 1339 a 1395 ja que del 
cereal, com hem dit, tenim xifres amb regularitat sols des de tal data. 
De tota manera, la sola visualització del grafie, i d'acord amb els 
actuals coneixements historiogràfics, ens revela la validesa de Finfor-
mació que resumeix. 
io Per a fer una avaluació més propera a la producció efectiva, poden fer-se alguns 
supòsits matemàtics, sempre amb ampies marges d'incertitud, com és ara, el que es va 
elaborar a la meva tesi esmentada i que aquí donam a conèixer sense, emperò, propòsit 
2d P T 
de desenvolupar-lo en totes les seves posibilitáis: (d x 2) + i + = 
n D 
essent: d == ingrés de la Procuració Reial per concepte de delme. 
i = probable benefici de l'arrendador de l'impost (avaluat en un 8 % ) . 
2d 
= delme senyorial aplicat sobre la mateixa producció, essent 1/n la taxa, 
n en el cas que sia (1/2 del delme del vi i 1/4 del delme del bestiar —RP 
2146 f. 14 v., f. 6 i RP 1292 s/f.). 
PT = Producció total. 
D = Taxa aplicable en concepte de delme. 
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La producció del gra i les transmisions de les propietats arrels. 
A simple vista, s'aprecia un cert parallélisme que ens revelaría, si 
mes no, que ambdues variables tenen entre si alguna relació estadística, 
encara que no sia quantificable. De fet, es pot acceptar que les trans-
missions (diguem-ne, la "fam de terra" per part dels adquirents) creixin 
a époques de bones collites que favoreixen, endemés, la capacitat per 
part de Falienador de canviar de radicado o d'activitat o d'obtenir un 
preu mes convenient o compensatori davant qualsevol nécessitât. Simè-
tricament, les males anyades deprecien la terra i desanimen ais obte-
nidors potenciáis. 
Així i tot, aquests primers postulats vendrien matitzats per dues 
components importants: 
a) la durada dels périodes de plenitut o de crisi 
b) la magnitut relativa dels périodes. 
a) En conseqiiència, podem observar com el parallélisme es trenca 
sobtadament quan els périodes es prolonguen mes alla del previsi-
ble tant en sentit de bones anyades (on els detentadors perden l'in-
terés per la transmissió, provant de treure el màxim rendiment 
d'una excepcional fasse favorable) (1363-65) con després de crisis 
de llarga durada (on la confiança dels possibles obtenidors respec-
te a la rentabilitat de la terra s'ha pràcticament esvaïda) (1392-95) 
encara que, contemporàniament, començi a ascendir la corba de les 
anyades favorables. 
De voltes, la confiança després de llargues fases de bonança és de-
fraudada sobtadamennt, com al période 1386-87 on, mentre les transmis-
sions segueixen ascendint, fiades en el passât, la tendencia de la corba 
del cereal comença a esser descendent, de faisó preocupant. 
b) Els moments d'inflexions agudes son sempre de confusió i d'impré-
visibles résultats. Així, la corba perd el seu parallélisme quan mes 
acusades son les condicions que semblaven co-relacionar ambdos 
factors ja que, a partir de certa magnitud, deixen de servir els pre-
supòsits que regien per inercia. Per això, son simptomàtiques les 
acusades inversions de les corbes ais périodes 1343-1351 i 1373-78, 
els pitjors moments de crisi del segle. Al primer d'aquests périodes, 
hi ha una combinado de causes politiques i catastro-fiques, entre 
1343-1348, que no fan significativa l'alta taxa de transmisions, en-
cara que la recaptació del grâ eau en picat (pero no arriba, ni de 
molt, a la profonditat de 1374) però, acte seguit, entre 1348-51, i 
mentre es produeix una sorprenent recuperació de la capacitat pro-
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ductiva, el volum de transmissions devalla, iniciant la tendencia 
caiguent que culminará a 1373-76. 
Des de 1373, i després de 3 anys de descens, s'arriba al fons de la 
pitjor crisi agricola de tot el segle. La recaptació deis "loismes", empero, 
comença una perita ascensió, tal volta relacionada amb nécessitais pe-
remptòries de capital per a satisfer deutes i emprèstits, o per a subsistir 
després de un période tan dramàtic. Immediatament, encara que la co-
luta té una sorprenent recuperació entre 1374 i 1376, descendeixen (tal 
volta per un nou factor d'esperança) les alienacions que, després d'una 
altre caiguda (1376-78) que frustra tota il-lusió de recuperació (fins a 
1393 no es tornará a obtenir una recaptació semblant a la de 1370 ó 
1341) augmentan correlativament les transmissions de tenències. 
Les rendes de la Corona i la transmissió deis béns territorials detentáis. 
Excepte a certs moments, i a partir de 1351, el volum deis censáis i 
rendes del Patrimoni Reial mante una certa tendencia inversa a la dels 
"loismes" a la vegada que tendeix a estabilitzar-se entre 750 i 1.250 
lliures anuals, des de 1358. Per definició, es tracta d'un concepte esta-
ble i que no deu patir les variacions estacionáis de la conjuntura agrària, 
ja que està constituir, per censáis d'import fixe sobre béns immobles i, 
per tant, invariables. L'unica oscilació que cal suposar és la de la mo-
rosidad en el pagament, l'abandó del bé detentat o la seva condonado 
per altres prestacions o per cantitats distintes; es a dir, variacions de ti-
pus arbitrari o administratiu, deslligades d'una dependencia estricta 
dels factors metereològics o especiilatius. 
Qué significa, aleshores, la seva relació d'inversió respecte a la 
corba dels "luismes", per una part, i el parallélisme quasi estríete que 
mante amb la corba del cereal ais périodes 1343-51 i 1387-95? 
Avencem unes conclusions pendents d'una mes ampie demostrado: 
a) En línies generáis, es pot indüir que les transmissions afecten, 
com és cert, quasi absolutament a béns tributaris censitariament de la 
Corona. Aixó explica que, en augmentar la pressió recaptatória sobre els 
censalistes, devallin les possibilitats de trametre la possessió i que, en 
cedir o devallar l'exigència o la fiscalitat recaptatória, fos mes fácil tra-
meter el bé detentat. 
b) Al segon cas, observam que la tendencia, a 1343-51 és propera 
a la de la producció cerealicola, mentre que l'oposició amb els "loismes" 
és molt acusada, el que podría indicar (com, de fet, es dona) un predo-
mini de censáis en especie i, per tant, depenent per a esser fet efectiu, 
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de les disponibilitats de grà. Des de la meitat del segle s'observa als 
llibres de Rebudes una tendencia molt ascendent als censáis en moneda. 
El parallélisme (sorprenent a les tres variables entre 1387 i 1392) hauria 
d'esser degut, dones, a una época de retorn ais censáis en especie (i, cu-
riosament, coincideix amb exactitut amb el régnât de Joan I . e r ) , suposició 
que per ara no podem entrar a esbrinar. 
Els ingresos totals ciutat-viles. 
Per a tabular totes les recaptacions del delme a Mallorca que es 
conserven del s. XIV i poder donar-lis alguna significació estadística, va 
esser precis, a la meva tesi de llicenciatura (com ja he dit), de la que 
s'extreuen les dades pel present treball, tabular també els altres in-
gressos de la Procuració Reial, per a poder treure totals de la "Rebuda" 
i índexs percentuals. 
Aquests totals inclouen els següents conceptes: 
Pía de la ciutat i Marratxí Part Forana 
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A pesar de que els conceptes (2) si bé son recaptats a la ciutat cor-
respònen a quantitats que s'acrediten a llocs de la part forana o, al cas 
de "leudes", pes, etc. a l'arbitratge d'articles produits en la major part 
al restant de Tilla, la comparado deis totals de tots els conceptes entre 
ciutat i Marratxí (anexa en la producció agraria —el delme— a la ciu-
tat) i la Part Forana ens dona les següents corbes, de per si raolt ex-
pressives i, en opinió personal, el résultat mes ciar i definitili de l'estudi. 
La tendencia és netament inversa i de cap manera explicable per 
un incrément de la producció a les viles o un accelerai decreixement de 
les rendes ciutadanes. LYinica explicació aplicable de forma racional, 
tenguent en compte que la segona part del segle és d'una profonda crisi 
productiva, mes notoria a la demarcado estrictamente rural (la part 
forana) és que la pressió impositiva es desplaça de la ciutat al camp i 
que, a la vegada que els ciutadans disfruten de majors excempcions, els 
forans es veuen sotmesos a una major fiscalitat. 1 1 
Per a dir-ho d'una forma actual, s'exporta el déficit cap a la ruralia, 
el que no deixa d'esser cohérent amb les tensions politiques evidenciades 
des de fi de segle, però segurament covades des de molt abans. 
Grans trets de Tevolució secular. 
De les xifres que han sigut tabulades (mes de 12.000, de les que 
s'han élaborât 54 quadres estadístics) i de les quais hem donat aquí sois 
una petita mostra, podem extreure, a grans trets, un diseny de Tevolu-
ció econòmica del segle, entre 1313 i 1395, en les següents fases: 
a) No hi ha dubte que l'època de major riquesa i plenitut és la 
que arriba fins a 1340, coincidint aproximadament amb el regne priva-
tiu de Mallorca i amb Tetapa de màxim esplendor artístic, literari i 
cavalleresc. 
a. 1) Hi ha un nivell descendent devers els anys 20 amb una 
brusca pujada a nivells màxims entre 1339 i 1342. 
b) Posteriorment a 1340, es va disenyant una prolongada deca-
dencia, amb una certa estabilitat envers els anys 50 i una crisi molt 
profonda entre 1374 i 1384/86. 
ii Hi ha que teñir en compte, també, la picaresca relativa a la residencia, i que 
tants de conflictes ciutat-part forana va promoure ais segles XIV i XV, consistent en 
fer-se residents a ciutat alguns detentadors de possessions a les viles, per a alegar exemp-
cions d'imposts i, a la inversa, la compra de terrenys per part de ciutadans que, peí seu 
"status" estaven mes afavorits front ais propietáris vilatants. (Vegis l'estudi esmentat del 
Prof. CATEURA, "Política y finanzas..." p. 147 i 148 i també José M. a QUADRADO, "Foren-
ses y ciudadanos" p. 81 de l'edició de 1895. 
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b. 1) La crisi de 1348 (Peste Negre i clima de guerra civil) és 
una crisi aillada i cronológicament molt localitzada, pero compensada 
rápidament i superada en gravetat i amplitut temporal per la deis 
anys 1360 a 1380 (encara que amb una excellent collita a 1369/70). La 
crisi de 1374, en canvi, no suposa un fet aillat sino el fons d'un llarg 
procés de descens i l'inici d'una nova recuperació molt visible ja a 
1386, recuperació que, empero, no arribará mai ja a les xifres tan sois 
de principi de segle i, ni molt menys, a les de 1328-40, mai mes aso-
lides. 
La taula de leuda recapta entre 1313-1342 una mitja anual de 
1.38876 11.; entre 1344-1393 una mitja anual de 284 11. 
Els censáis de ciutat entre 1313-1342 una mitja anual de 512 11.; 
entre 1343-1387 una mitja anual de 110 11. (un 24'48 % del període an-
terior); entre 1388-1396 una mitja anual de 30 11. (un 761 % del perío-
de 1313-1342). 
b. 2) Les pitjors collites de grá son, per ordre ascendent: 1374, 
1388, 1348 i 1361. 
b. 3) Els pitjors anys del segle son 1373-76. 
c) Hi ha una recuperació relativa cap a final de segle, amb una 
baixada els anys 1388 i 1393-96. 
d) El descens deis ingressos mercantils (leuda, pes de la mar, 
mesuratges) és anterior a la caiguda del agraris. La recessió no és ge-
neral, sino que hi ha un major descens en la recaptació urbana, a pe-
sar de que fam, epidémies, catástrofes, incidéixen mes a la part fo-
rana i de la tendencia al descens de la població rural, en favor de la 
ciutat. 
Aixó implica el creure en un increment de la pressió sobre l'área 
rural, mes que en una crisi de subsisténcies com a única explicació de 
la decadencia económica: 
Ingressos totals ciutat 1313-1343 8.243 11. (6212 %). 
Ingressos totals Part Forana 1313-1343 5.029 11. (3788 %). 
Ingressos totals ciutat 1341-1395 5.118 11. (39'32 %). 
Ingressos totals Part Forana 1341-1395 7.897 11. (60'67 %). 
e) Es detecta un ereixement de la inestabilitat social amb ten-
dencia cap a una crisi finisecular: 
Mitja anual de composicions i condenacions 1317-1341 343 11. 
Mitja anual de composicions i condenacions 1343-1396 537 11. és 
a dir, un increment d'un 56'56 %. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
A H M R P 60 f. 259 . 1.095, m a i g 16 k l . 
[ C ò p i a i n s e r t a r l a al r e g i s t r e de L l e t r e s R e i a l s c o r r e s p o n e n t a 1562¬ 
1567, e x t r e t a del r e g i s t r e c o r r e s p o n e n t a 1.411, del p r i v i l e g i c o n c e d i t pel 
p a p a A l e x a n d r e I I (1.10.1061 a 21 .4 .1073) a l r e i d ' A r a g ó S a n ç R a m i r e z 
( 1 0 6 3 - 1 0 9 4 ) q u a n c o n v o c a la c r e u a d a h i s p à n i c a c o n t r a e l s à r a b s (1063/64) 
f e n t - l i d o n a c i ó dels d e l m e s i p r i m i c i e s de ls t e r r e n y s q u e c o n q u e r i s , i 
c o n f i r m â t pe l p a p a TJrbà, I I ( m a r c 1088 a 27 .7 .1099) a l f i l i d ' a q u e l l , P e r e 
1er . ( 1 0 9 4 - 1 1 0 4 ) ] . 
G r a t i a d e c i m a r u m e t p r i m i t i a r u m f a c t a p e r S u m m u m p o n t i f i c e m 
S e r e n i s s i m o d o m i n o R e g i A r a g o n u m s e u c o n f i r m a t i a p r i o r i s g r a t i e f a c t e 
p e r S e r e n i s s i m u m d o m i n u m do. p p . A l e x a n d r u m S e r e n i s s i m o R e g i S a n c i o 
ubi vide p l e n i u s . 
U r b a n u s E p i s c o p u s s e r v u s s e r v o r u m dei , P e t r o d i a r i s s i m o s ib i i r 
C h i s t o f i l io h y s p a n i a r u m R e g i e x c e l m o . e i u s q u e s u c c e s s o r i b u s r i t e s u b s -
t i t u e n d i s i m p e r p e t u u m , t u e d i l e c t i s s i m e f i l i d e v o t i o n i s a f e c t u m . P e r v e -
n e r a b i l e f r a t r e m n o s t r u m A y m e r i c u m p r i m a t e m m o n a s t e r i i a b b a t e m a c -
c e p t i s l i t e r i s c i r c a s a c r o s a n c t a m R o m a n a m e c c l e s i a m a g n i t a m l e t i t i a a n s 
m o d i c a m e n s e x h i l a r a t u s e s t a n i m u s s e d u t v e r u m f a t e a r e i s d e m p e r l e c -
t is i re p e r t u r b a t i o n i s q u i a n i m i e c o m m o t i o n e i m m u t a t u s . N e c i m m e r i t o 
e x e a r u m n a m q u i a i n i t i o d i l e c t i o n i s e t r e v e r e n t i e q u a m e r g a S a n c t a m 
r o m a n a m e c c l e s i a m s e m p e r h a b u i s t i s e t h a b e s m a g n i t u d i n e s c o g n o v i 
q u a n t u m q u i a in e a c o n f i d a s q u o r u m d e v o t e e t f i d e l i t e r a n i m e t u e s a l v a t i o -
n e m e i u s o r a t i o n i b u s c o m m i x t a s a d v e r t i . 
E t s i n e v e r o e a r u n d e m t a n t a m r e r u m c o n i e c i a b u s i o n e m q u e m e t i 
m e c l o n g e statu suo d e v o t e m a i o r e m q u a m c r e d i p o s s i t i m m i t e r e t s t u -
p o r e m te s c i l i c e t p r o b o n o r u m u n i v e r s i t a t e m a l o r u m m u l t i p l i c i t a t e m p e r -
f e r r e a c p e r t u r b a t a p r o s p e r i t a t e t r i b u l a c i o n u m i n n o c e n t i a m t u a m c a t e r ¬ 
v a s u n d e a u x i l i a e t Consilia p r e c i p n e p r a c e d e r e d e b e r e m i a r n e r e . 
S i q u i d e m i n t e r m o d e r n o s r e g n o r u m r e c t o r e s q u o r u m p l e r o s q u e a n i -
m a r u m s u a r u m n é g l i g e n t e s vel p e n i t u s o b l i t o s u t p o t e a b o m n i e q u i t a t i s 
i t i n e r e d e n i o s p l a n a v ia a d m o r t e m d u c e r i t i s s e q u i i n g e m i s c i m u s t e f a r e 
s o l u m d i v i n o a f f l a t u s p i r i t u a n g u s t i a s a d v i t a m d u c e n t e s , e l e g i s s e v i -
d e a m u s c u m i u s t i c i e r i g o r i c o n s t a n t e r i n s i s t e r e e c c l e s i a r u m t r a n s q u i l l i -
t a t i e t p . c i s t i e . d r i s e in v i g i l a r e p u p i l l o r u m e t o r p h a n o r u m d e f e n s i o n i 
i n g e n t e m o p e r a m d a r e p a g a n e g e n t i d e p r e s s i o n i e t c o r r o b o r a t i o n i C h r i s -
t i a n e v e r o e x a l t a c i o n i e t a m p l i f i c a t i o n i c u m s u m m a n e c e s s i t a t e s t r e m i -
t a t e iusu d a r e , et u t b r e v i t e r c o n c l u d a m c u m t o t i u s m a l i p r o p u l s i o n i t o -
t i u s q u e b e n i s e x e r c i t i i s e f f i c a c i t e r i n c u m b e r e . 
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G a u d e a m u s ipsi t a n t u m qui e x t a m p r e c i o s o r u m f r u c t u m g u s t u v i -
c i n a m a g n o s c e n t e s a r b o r e m o f f i c i o su is v e n e r a r i e c e x c o l e r e d e b e n t tu i 
s c i l i c e t R e g n i a n t i s t e s q u i b u s p r o a s s i d u a e x p e r i e n t i a t a n t o r u m m e r i t o -
r u m t u e s p e c i a l i b u s v e n e r a t i o n i t u i s q u e o b s e q u i i s e s s e t i n s i s t e n d u m i n d e 
u t p r e t a x . . . a r u m l i t e r a r u m p a n d i t s e r i e s i n s u r g u n t . E t q u i a h u m i l i C h r i s -
t o c o n f o r m a t u m p a t i e n t i e c l i p e u m n o l l e o b v ( i ) c e r e v i d e r i t , t a n q u a m c o n -
t r a e t e c a l c a n e i s t u a m d e p r i m e r e e t c o n t u n d e r e m a n s u e t u d i n e m n o n e r u -
b e s c u n t v e r u m t a m e m , n e i l l o r u m t e m e r i t a t e m sol i t i b i t a n t a r u m i n i n -
c i a r u m d e d e c i s a r b i t r e t i s i n f e r r e a d v e r t e r e t u a p o t e s t p r u d e n t i a eos . 
Nos m i n u s i n a p o s t o l i c a m a u c t o r i t a t e m p e c c a r e d u m e a q u e p r e d e s c e s s o r 
m e u s A l e x a n d e r v i d e l i c e t s e c u n d i s , e t m a p o s t i l l u m p a r v i t a s t u i p a t r i s 
Celebris m e m o r i e r e g i s S a n c i i , r a t i o n a b i l i t e r c o n c e s s i t p e t i t i o n i f r i v o l i s e t 
p a r v i s r e t i o n a c i o n i b u s in i u n i t u m c o n a t u r r e d u c e r e c a s s o n i t e n t e s l a b o r e 
n o d u m i n s t i p o i n v e n i r e s e d n e v e r b i s d i n t i u s i n i m o r e m o r h i s a d e o r u m 
c a u s a s d e m o s t r a n d a s q u e c o n s t i t u t u r i s i m u s p r e m i s s a s a d r e m v e n i a m u s . 
Quoniam igitur predictorum e p i s c o p o r u m t a n t a m v i d e m u s i n d i s c r e -
t i o n e m e t t a m n u l l a m d i s p e n s a t i o n i s r e c o g i t a t i o n e m q u e j a m p r i d e m u t 
s u p e r i u s d b r i m u s c o n c e s s a s u n t m o d o p r e s e n t i s p r i v i l e g i i m u n i m i n e f ir¬ 
m a n t e s e x a u c t o r i t a t e o m n i p o t e n t i s d e i P a t r i s e t F i l i i s e t S p i r i t u s S a n c t i 
e t B e a t e M a r i e s e m p e r v i r g i n i s b e a t o r u m q u e a p o s t o l o r u m P e t r i e t P a u l i 
n e c n o n e t S a c r o s a n c t e R o m a n e e c c l e s i e e t a d u l t i m u m n o s t r e d i v i n i t u s 
c o n c e s a p a r v i t a t i s t a t u i m u s t i b i c h a r i s s i m e f i l i P e t r e t u i s q u e r e g n i s u c c e -
s o r u m e x g e n e r e t u o r i t e s u b s t i t u e n d o r u m iur i s e s s e u t e c c l e s i a s v i l l a r u m 
t a m e a r u m q u a s i n s a r r a c e n o r u m t e r r i s c a p e r e p o t u e r i s q u e e a r u m q u a s 
ips i i n r e g i o v e s t i o e d i f i c a r i f e c e r i t i s vel p e r C a p e l l a s v e s t r a s ve l p e r quos 
v o l u e r i t i s m o n a s t e r i a d e d i b u s d u m t a x â t e p i s c o p a l i b u s e x c e p t i s d i s t r i b u e -
re l i c e a t vob is e t n e a p u d m a t r e m c u i s v o l u n t a t i b u s e t p r e c e p t i s e x e q u e n -
dis s e m p e r p e r p e t i s s i m u s a s t i t i s t i r e p u l s a m in p a r t e a l i q u a p i a t u a p a -
t i a t u r p e t i c i o t u i q u a q u e r e g n i p r o c e s s i b u s e a n d a m l i c e n t i a m c o n c e d e n -
t e s e o d e m q u e i l l a m p r i v i l e g i o e t e a d e m a u n c t e c o r r o b o r a n t i s S a n c i u s 
e c c l e s i a s q u a s i n s a r r a c e n o r u m t e r r i s i u r e b e l l i a c q u i s i v e r i n t vel in p r o -
p r i i s h e r e d i t a t i b u s f u n d a v e r i n t s i b i q u e s u i s q u e heredibus primitiis et de-
cimis p r o p r i a r u m d u m t a x â t h e r e d i t a t u m d u m m o d o c u m n e c e s s a r i o r u m 
a d m i n i s t r a t i o n e d i v i n a in e i s m i n i s t e r i a r i t e a c o n v e n i e n t i t p e r s o n i s c e -
l e b r a r i f a c i a n t e i s l i c e a t r e t i n e r e ve l q u a r u m l i b e t vel m o n a s t e r i o r u m d i -
t i o n i s u b d e r e . A u t e m s e r e n i s s i m e r e x t u i q u e p o s t e r i e t s u p e r v i p a t r i s e t 
e ius q u i t a n q u a m s p e c i a l i b u s f i l i i s a n t e p r e r o g a t i v e d o n a vobis c o n f e a t 
s e m p e r m e m o r a s m a t r i s t a l i s f i e r i l a b o r a t e u t ips is in n u l l o a b u t e n t e s 
sed i a m m e m o r a t i r e g i s S a n c i i p e r o m n i a c o n v e r s a t i o n e m s e q u e n t e s p o s t 
m o m e n t a n i i r e g n i g u b e r n a c u l a f é l i c i t e r a d r e g i s r e g n u m p e r p e t u o c o n -
r e g n a t u r i p r e v e n i r e m e r e a m i n i c o n s o r t i a b a n s e r g o n o s t r a m c o n s t i t u t i o -
n e m p e r p e t u a c u p i e n t e s , s t a b i l i t a t e t e n e r i o m n i b u s q u e n a t u m esse v o l u -
m u s q u e q u i s q u i s c o n t r a earn t e m e r e v e n i r e v o l u e n t t o t i u s c h r i s t i a n i t a t i s 
e x p u l s u s c o n s o r t i o a n a t h e m a t i s i u d i t i o s u b i a c e b i t . 
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Qui a u t e m p i a i l l a m v e n e r a t i o n e s e r v a v e r i t e t a p o s t o l i c e b e n e d i c t i o -
nis g r a t i a m e t e r n e r e c i p r i c i e n i s c o n s i q u a t u r a b u n d a n t i a m a m e n . 
D a t u m R o m e s e x t a d e c i m a K a l e n d a s m a i i p e r m a n u s J o a n n i s s a n c t e 
r o m a n e e c c l e s i a d i a c o n i c a r d i n a l i s e t p r e s i g n a t o r i s d o m i n i U r b a m P a p e 
secundi . A n n o d o m i n i c e i n c a r n a t i o n i s Mil les imo N o n a g e s i m o Q u i n t o in 
d i c t o r u m t e r t i a a n n o p o n t i f i c a t u s e i u s d e m d o m i n i U r b a n o o c t a v o . 
E g o P e t r u s M i c h a e l C a r b o n e l l u s S e r i m D o m i n i A r a g o n u m regis a t q u e 
t o t a m ipsius t e r r a m et d i t i o n e m s c r i b a a c t e n e r i s c l a v e s regii a r c h i v i 
B a r e l l i n o n e e x e m p l u s h u i u s m o d i a b eis o r i g i n a l i s c r i p t o in q u a d a m m e m -
b r a n a a p u d p r e f a t u m a r c h i v i u m r e c o n d i t a e iusque v e r a b u l l a p l u m b e a 
i m p e n d e n t i n u m i t a s u m p s i sc r ips i que e t c u m e o d e m v e n d i c e c o m p r o b a m 
i p s u m que e x e m p l u m u n a c u m quibus d a m loter is m e i s i n v i c t i s s i m o d o -
m i n o m e o m e t u e n d i s s i m o d o m i n o F e r d i n a n d o dei g r a t i a r e g i Cas te l le 
A r a g o n u m e t c . t r a d e n d u m c u r a v i u t i g i t u r f ides p l e n i o r i m p e n d a t u r n e u m 
quo u t o r in public is sic a p p o n o s i g n u u m . 
C o p i a p r e d i c t a i n s t r u m e n c t i in h i s d u o b u s p a p i r i foliis p r e s e n t e i n -
clusso f u i t s u m p t a e x L i b r o R e g i s t r o R e g i a r u m L i t e r a r u m i n c e p t o in 
a n n o M C C C C X I s i g n a t o de l i t e r a A r e c o n d i t o e t r e s e r v a t o in a r c h i v i i s 
d o m u s off ic i r e g i e p r o c u r a t i o n i s M a i o r i c a r u m u t que e i d e m copie sine 
e x e m p l o f ides in d u b i a ubique t r i b u a t u r f u i t a p p o s i t u m p e r m e . 
